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I a i elecciones catalana» l 
ública de la ra atención puo 
Itfor parte del p a í c 
ifo, si ^entrada d u r a n t e vanos 
>recio Út* laS elecciones Para 
tando î nar el primer Parlamento 
osetas I Cataluña. L a cosa no era 












¿e junio del año pasado 
Jge Kabía hecho un intento 
I serio para explorar los efec-
os producidos en los medios 
fulares por la labor política 


























«arrollada después del cam 
lo de régimen. 
Era, pues, altamente intere-
saate el experimento. Por eso 
se Ka seguido con tanto inte-
rés desde todo el ámbito na-
ríonal, y por eso también es 
muy conveniente estudiar las 
consecuencias c(ue puedan de-
rivarse de este acontecimiento. 
Én primer luáar hay <ïue 
destacar cíue el entusiasmo por 
acudir a las urnas no ha co-
rrespondido a la intensidad de 
la propaganda. No obstante 
Kaberse acotado los medios pa-
ta movilizar el cuerpo electoral 
el número de votantes ha sido 
muy inferior al cíue tomó parte 
en las elecciones para diputa-
dos a las Constituyentes. Este 
retraimiento puede obedecer a 
causas locales, o ser la expre-
sión de un estado éeneral de la 
opinión pública, porgue en los 
pocos casos de elecciones par-
ciales realizadas en el resto de 
España también se ha obser-
vado el mismo fenómeno. E s 
demasiado pronto para deter-
minar con probabilidades de 
exactitud "cual de estas cau-
sas—o q[uizá aláuná otra—ha 
producido ese alejamiento de 
las urnas. 
E l resultado de la elección 
ctambién se presta a algunas 
consideraciones. E l cuerpo po-
lítico de Cataluña se ha divi-
dido en dos grupos: a un lado, 
el partido de Maciá con su 
tendencia acentuadamente Í iz-
(íuierdista; al otro lado, la L l i 
ahora no se vislumbra en la 
política nacional: un solo par-
tido én el Poder y otro partido 
solo en la oposición. No cabe 
duda de cfue ha de ser intere-
sante el resultado de esta situa-
ción política. 
También conviene subrayar 
la fluctuación sufrida por el j 
contingente de votantes desde! 
las últimas elecciones. L a E s - | 
cfuerra, que ha salido triunfan-j 
te, aparece con un cuarenta por 
ciento de votos menos que enj 
veintiocho de junio del año; 
pasado. E n cambio, la Lliéa' 
ha ganado unos cuantos miles 
de sufragios. Este dato es muy 
importante y ha de hacer refle-
xionar seriamente a los hom-
bres que van a tomar bajo su 
responsabilidad el áobierno de 
Cataluña, ya que, si con su 
conducta no dan mareen a que 
se paralice o se rectifique esta 
trayectoria iniciada, bien pu-
diera ocurrir que en plazo no 
muy l a r é o las derechas se 
adueñen de la política cata-s 
lana. 
Otro aspecto interesante de 
las elecciones que comentamos 
es él desplaza miento de los 
partidos nacionales.» E l cuerpo 
electoral de Cataluña ha pues-j 
to de manifiesto que repudia la] 
intervención en el régimen au-
tónomo de todas aquellas or-
ganizaciones políticas que tie-
nen ramificaciones en el resto 
del país. Este hecho ¿puede te-
ner una é^an trascendencia si, 
andando el tiempo, la mayotía^ 
de las regiones adoptan el sis- \ 
tema de autonomía regional y ; 
todas ellas siguen el mismo ca-
mino que ahora se inicia en 
Cataluña. 
Por último, es diéno de ha-
cer notar que las elecciones pa-
ra el Parlamento eatalán vie-
nen a ser un refuerzo para el 
actual Gobierno de la Repúbli-
ca, ya que la Esquerra se halla 







las cuatro provincias y, como 
es natura], el Gobierno de la 
con su carácter conservador ña y hasta puede decirse que 
y plutocrático. E l primero ha forma parte de la mayoría 
obtenido mayoría absoluta en bernamental. 
Tales son las reflexiones que 
nos subieren los resultados de 
Generalidad será un Gobierno ' la pasada lucha electoral en 
homogéneo, compuesto inte- Cataluña 
éramente por hombres de la 
Esquerra, y la oposición estará 
formada únicamente por las 
tuestes de Cambó. Tendrá, 
pues, la política catalana un 
aspecto de simplicidad que por 
Lea usted 
F A R O 
»Bste pehgio es la.spbeibia 
de los conservadores—aiistó~ 
cratas, banqueros, grandes in~ 
dustüaleSr propietanos, cléti~ 
gos, etc. 
» Todos estos señoi es, si quie-
ren pensar un poco en serio, 
debieián haceise la siguiente 
i eflexión: Ha acontecido en 
España nada menos* que un 
cambio deuégimen. Este cam-
bio de régimen no se debe a 
ningún golpe de mano con que 
una reducida minoría de auda-
ces apiovecha una coy un tu ta 
de azai, sino que se ha llegado 
a él poique el légimen ante-
üo i había perdido todos sus 
pi estígios y su eficiencia his' 
tórica. España,, no este o el 
otio gtupo.capnchoso, necesi~ 
taba evidentemente una trans" 
foimación p í o funda de su Es~ 
tado. Siendo esto así, lo natu-
lal y lo sano, lo que habría 
pasado en cualquiei otio país 
de Europa, hubiera sido que : 
todas las clases sociales, soli-
daiizadas ante la indiscutible 
y general necesidad, habrían 
colaboiado en el cambio de 
régimen, cada una en su pues-
t®, según su modo v a la dis-
tancia adec uada. Peí o, en vez 
de esto, las clases consei va-
loras se obstinaron hasta el 
fin en no actuai frente a la ne-
cesidad inminente. No inten-
taron coi regit el desmán ace-
lerado de la Monarquía ni 
apoyaton al movimiento ttans-
foimadoi, como si les trajese 
sm cuidado lo que en España 
pudiera sobievenít . 
» / una vez que este nuevo té-
gimen es el Gobierno oe E s -
paña, todos esos señores apto-
vechan desde el principio cual-
qutet pretexto pata ausentatse 
de la vida nacional: letnan 
sus dineros, abandonan la lu-
cha en las elecciones, patali-
zan sus propios movimientos/ 
todo ello como si no tuvieian 
que vei con la historia de E s -
paña 
»Antes que nadie he censuia-
1 do el exceso de gesticulación 
€ radical» que dut ante unas 
semanas hemos piesenciado. 
Pero ello me da detecho a 
proclamat de la maneta más 
estticta que nada de lo hecho, 
proyectado o simplemente di' 
cho, fus tífica ni de lejos el 
absentismo de las clases con-
sejadoras. Conviene hacer 
constar que en cualquier na-
ción de Euiopa han tenido 
que padecei esas clases du-
lante lo que va de siglo. Go-
biernos, legislaciones y desói-
Hacia la paz mundial por me-
dio de la educació rv 
Parece que la Humanidad 
ha entrado en el período de 
las rectificaciones..Es muy na-
tural. Después de la catástrofe 
mundial, en la que todas las 
razas derramaron su sangre 
para fertilizar el suelo en el 
que deben florecer los nuevos 
ideales, y las nacion-s su 
ber y su ciencia para -procurar 
su propio aniquiíamieat-
muy lógico el procedimiento 
que tiende a la sustitución de maestro de escuela es el punto 
gar a una general concurren-
cia de esfuerzos para hacer ver 
claramente la unidad de la es-
pecie hunnana. L a plasticidad 
CÍIV ': ' h >---abre ea- su in -
fancia, ¿liaij.jiií\s-t« ¿a pos ib i l i 
dad de recibir con ventaja la 
influencia de un proceso edia-
i ^ t í v o '-rihe ' {§ ' . ^nv- í · f ta té i i u n 
tTi&iVídité"'dí&h.o :dér "éèkf ítriéta-
fero feia i W i f à M j & f i m \ M t d a 
que ¿e concibe. L a buena té del 
los materiales perniciosos de 
los cimientos de la civiliza-
ción actual. E l poco sentido 
humanitario de la labor edu-
cacional reunió a los hombres 
de todo color en el campó de 
la muerte, y en aquel pedazo 
de tierra que es hoy cemente-
rio internacional se manifestó 
la semejanza de los hombres 
en su conformación general, 
en su resistencia física y en su 
valor moral. Gracias a aquella 
f locura, la cordura de hoy hace 
! converger la mirada hacia la 
I niñez para salvarla de otra lo-
• cura que puede sobrevenir, 
más estupenda quizá. 
I L a educación, como fenóme-
no biológico que es, debe diri-
gir la vida de los hombres ha-
cia una perfección moral qué 
garantice el respeto a los dere-
chos de las naciones y borre 
el perjuicio que considera las 
diferencias de raza como el 
obstáculo poderoso para lle-
denes incomparablemente más 
duios que cuanto ha acaecido 
en nues ti a República. Y, sm 
embaigo, no abandonat on la 
vida nacional, comprendiendo 
que es, de todas las tácticas 
la más pateada al suicidio. 
No es lícito desde ningún 
punto de vista, el absentis trio 
y ia falta de actividad en los 
óidenes sustantivos de la asis-
tencia nacional. Por una razón 
sencillísima. Ese absentismo 
si peí dura, nos convenceiá de 
que, en efecto, esos s^ñotes 
no admiten mas Espnña que 
una en que ellos sigan impe-
la ndo y que se insolidatizan 
con la Nación cuando ésta se 
oí gañiz a en o ti a forma. Pues 
bien: en ese caso habtía que it 
pi nsando de vetdad en ptes-
cindí i de ellos, ya que ellos 
piescinden de la Nación, ya 
que condicionan su conviven-
cia con ella. 
José ORTEGA Y GASSET 
de partida. Con el maestro se 
cuenta, y a él se le encomenda-
rá la tarea de inculcar en la .ni-
ñez del mundo el sentimiento 
de fraternidad universal. Los 
hòrrores de la pasada guerra 
avivan los anhelos' para liégar 
a üná paz mundial y hacér di-
rigir una ojeada a la escuela, 
una ojeada que acusa la creen-
cia de que la salvación de la 
Humanidad está en la escuela 
que vele por su regeneración. 
L a paz mundial por me-
dio de la educación, ya sea 
ideal,.realizable o utópico, exi-
ge optimismo y esfuerzo since-
ro de parte de los hombres que 
piensan y que, teniendo un ju i -
cio histórico del desenvolvi-
miento, en todos sus aspectos, 
del género humano ven la bar-
barie forcejeando por precipi-
tar a lá Htimanidad hacia un 
nuevo desastre. Prolongando 
nuestra vida en nuestros hijos, 
sembremos la semilla de con-
cordia universal; que saboreen 
e[\os los frutos, lanzando un 
recuerdo a sus ascendientes. 
Luis SALAS 
B a n J a m u n i c i p a 
Programa del concierto que dará 
hoy domingo día 27f a las once de 
! r̂ ñ̂ar̂ H, en la Glorieta de Galán 
W0 - t cíeí V fencia (P. D.), 
P. Losa. 
2. ° Arco Iris (Canción foxtrot 
H^rem P: rsa), AuH y; Be¿\!ioch. 
3. ° Moraima (Capricho- instru-
mental), G . B. de ios Monteros. 
2.a PARTE 
1. ° Una noche en Calatayud 
(Capricho), P. Luna. 
2. ° Escenas pintorescaa (a pe-
tición), Massenet. 
3. ° Angelillo (P. D.), E . Lope. 
::::::::::::::::::::•• 
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V i d a mumcipa 1 
BI lunes celebró sesión nues- Arbitrios ponga el mayor celo posi-
tro Concejo, adoptando entre otros ble en el cumplimiento de su deber, 
los siguientes acuerdos: | E l señor Sáez, que se amplié la 
Leída una instancia de don Juan Comisión de Arbitrios, nombrándo-
Pascual Martínez, destajista de las se para ello a los señores Giner y 
obras del camino Teruel Cubla, so- Arredondo. 
licitando la devolución de una can- La presidencia hizo uso de la pa-
tidad que entiende resguarda el iabra para rogar al señor Sánchez 
Ayuntamiento indebidamente así retirase las frases molestas que 
como el que la Diputación se haga aprovechando su ausencia pronun-
cargo de dicho camino, fueron leí- CJÓ en la anterior sesión por creerle 
dos diferentes trámites seguidos mezclado en la colocación de unos 
acerca del particular y según los obreros que no figuraban en la Bol-
cuales no debe hacerse la recep- sa ^1 trabajo, siendo así que la 
presidencia, nc interviene en ello. 
E l señor Sánchez aclara sus pa-
labras y dice que éstas no íueron kre es mUyl agra(:iabieí 
de censura al señor Borrajo, y si a 
quien desatendiendo las normas a 
seguir realizó su denuncia. 
La Alcaldía se da por satisfecha, 
y tras otro ruego del señor Alonso 
para que se activen las obras de 
nuevo camino Terue -Gubia, se le-
vantó la sesión. 
AiDístratíHi de Reñías Pikas 
ción de la obra por estar incom-
pleta. \ 
Intervienen los señores Sáez, Ber-1 
nad y Giner, acordándose pase a 
informe de Hacienda. 
También pasó a esta Comisión 
una reclamación de don Manuel j 
Cano sobre arbitrios por inquilí-' 
nato. , ' 
Nuevamente se puso a discusión 
el asuntó «Aguanaces», la presiden-
cia dijo haber recibido por la ma-
ñana a varios labradores que en re-
presentación de la sociedad «Fl 
Progreso» lé habían expuesto sus 
justificadas quejas sobre el perjui-» 
ció que a las cosechas ocasiona la 
casa del mencionado monte. Aña-
d ^ el señor Borrajo haber prometi-
do como fórmula de concordia ex-
poner a la deliberación del Instituto 
de Reforma Agraria vengan a girar 
una visita de inspección y diga al 
Municipio en qué condiciones se 
encuentra dicho monte y marque 
normas a seguir, fórmula que expo-
ne al Ayuntamiento por si la cree 
acertada, pues en casó contrario él 
se inhibirá de toda responsabilidad 
sobre este asunto. 
La Corporación mostró su con-
formidad a lo propuesto. 
Se aprobó el acta de la recepción 
definitiva del Matadero. 
Enterada de la devolución de la 
documentación correspondiente a 
la creación de una Biblioteca mu-
nicipal, acordó rehacerla con arre-
glo al Decreto de 19 de Mayo para 
conseguir una Biblioteca provin-
cial. 
Pasaron a Hacienda la corres-
pondiente distribución, los expe* 
dientes sobre imposición de contri-
buciones especiales por pavimenta-
do de las calles dé Joaquín Costa y 
de Valencia. 
Se autorizó para verificar las 
obras solicitadas por doña Dolores 
Garzarán, don Luis Langa y don 
Juan Conejero, así como el trasla-
do de restos mortales solicitado por 
dpn Alfredo Adán y don Raimundo. 
Martínez, y se denegó la autoriza-
ción solicitada por don Juan La-
fuente para vender pescado en un 
local falto de condiciones sanita-
rias. 
Se da cuenta del cumplimiento 
de los ruegos expuestos en la ante-
rior sesión, excepto el correspon-
diente a echar arena en el pavi-
mentado de las Rondas, por opinar 
el arquitecto debe verificarse sola-
mente durante los grandes calores 
o fríos seguidos de lluvias o neva-
das; el señor Sánchez entiende no 
perjudica verificarlo ahora ya que 
la arena será echada en 
cantidad y ello no motivará los ba 
rrizales que presiente el técnico. 
El señor Marín y el señor Alonso' cial, y este deseo suyo nos ha pro 
encuentran acertado el informe téc- porcionado las gratas horas de una 
nico y se acuerda cumplimentarlo, interesante velada. 
En ruegos y preguntas, el señor j E l programa elegido por la ac-
^ánchez pidió que el personal de tuante fué un alarde. La ejecución 
de algunas obras, por su fuerte | 
contextura, requiere, aparte de un 
completo dominio de la voz que 
ésta posea, gran extensión.¡Y si uni-
mos a ello que lo delicado de su 
fraseamiento exige un gusto retina-
do en la dicción, con añadir que la 
señorita Gimeno arrancó con su 
actuación cerradas ovaciones, que-
da dicho el alto puesto que alcanzó 
en su difícil labor. 
Comparando ésta con su actua-
ción primera resaltan ostensible-
mente los grandes adelantos reali-
zados y que dan un seguro y pro-
gresivo cálculo de posibilidades pa-
ra un futuro inmediato si la señori-
ta Gimeno no se ve precisada a 
abandonar los estudios que con tan-
to entusiasmo realiza. Ha ganado 
mucho el volumen de voz y su tim-
Habiendo transcurrido con exce-
so el plazo señalado en Circular de 
29 de septiembre último paca la 
confección de. matrículas de indus-
trial y no habiéndose recibido en 
esta Administración las de íos pue-
blos que al tinal se citan, me veo 
en la necesidad de recordarles por 
última vez el cumplimiento de di-
cho sèrvicio a los señores secreta-
rios en el plazo de cinco días, en la 
inteligencia que pasado dicho pla-
zo sin más aviso si no lo cumplen 
les impondré la multa reglamenta-
ria con la cual están conminados y 
se nombrarán comisionados que 
confeccionen dichos documentos 
con dietas y gastos de locomoción 
con cargo a los señores secretarios 
morosos. 
PUEBLOS Q U E S E CITAN 
Abejuela, Alacón, Albalate, Al-
cañiz, Alfambra, Aliaga, Armillas, 
Bádenas, Báguena, Blesa, Broncha-
Ies, Campos, Cantavieja, Cañada 
de Benatanduz, Cascante del Río, 
Cantó con gusto y afinación ata-
cando las notas con gran seguridad 
sobre todo en la primera parte, pues 
un hecho que no pudo pasar inad-
vertido, y cuyas causas tuvo la ga-
lantería de explicar al final, hizo 
que la voz se amortiguase poco a 
poco bajo una fuerte afonía. A pe-
sar de esto, Aída, que era el.tuerte 
de la segunda parte, fué dicha con 
gran justeza y brillantez, arrancan^* 
do una rotunda ovación. 
E l maestro Mingóte acompañó al 
piano como él sabe hacerlo. 
La tercera parte de la sesión co-
rrió a cargó de lá Orquesta «Amigos 
del Arte». -
Poco tenemos que añadir a lo 
dicho pór sus'anteriores actuacio-
nes. Es un conjunto admirable, cu-
yos progresos claramente se mani-
fiestan de una a otra actuación. El 
público premió con grandes aplau-
sos su labor, demostrando el cariño 
y la esperanza que tan justamente 
tiene puestos en la notable agrupa-
ción. Bien, dirigiendo los maestros 
Reguero y Mingóte. 
Nuestra sincera felicitación para 
todos. 
A. S. 
s : m : : : t t m m m { : : : t m : t m m ; m : : : : t m t 
Díiiii Genal de \ m i m 
e iDflysííias Pedíais 
La Dirección General de Gana-
dería e Industrias Pecuarias ha or-
Cervera del Rincón, Codoñera, Cu- ganizado un Ciclo de conferencias 
ba (La), Cuevas Labradas, Ejulve, radiadas sobre «Ganadería, sus pro-
Escorihuela, Escriche, Frías, Fuen j ducciones, sus industrias y su hi-
tespalda, Guadalaviar, Hoz de la giene», cuyo alcance e importan-
Vieja, Lechago, Lóseos, Luco de i ciar verdaderamente extraordina-
Giloca, Lledó, Martín del Río, Mas \ x\os no es necesario encarecer al 
de las Matas, Mezquita de Lóseos, 
Mónroyo, Na v arre te. Noguera, 
Obón, Ojos-Negros, Oliete, Pan-
crudo, Parras de Castellote, Parras 
de Martín, Peralejos, Puebla de Hí-
jar, San Agustín, Santa Eulalia, 
Toril, Tornos, Tronchón, Valaclo 
che, Vallecillo y Villarluengo. 
Teruel 23 de noviembre de 1932. 
— E l administrador de Rentas Públi-
cas, 5". Ariño. 
V E L A D A E N E L MARIN 
Müadói Je Míla Gimo 
Conchita Gimeno ha querido 
mostrar a sus paisanos los progre-
pequeña11 sos conseguidos en los estudios 
I realizados merced a la ayuda de la 
¡ Excelentísima Diputación Provin-
Concurso de Botánica prácti 
P R E M I O ;«ivlATIAS ^GAMJR» 
E l farmacéutico de Valencia donjAurelio Gámir, fervoroso entusiast*! 
1 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material de 
fesión, a la que dedica los afanes de su vida'entera, ha decidido creata 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene n™!̂  ^ 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la bot 
práctica, de aplicación general y de vulgarización científica. 
án¡ciiiestrf 
iCe alg 
E l concurso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para enalïV el < 
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacèutic^ 17 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable propagandista de los prol^ * 
gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sardón de un intenso cultivo En 61 
de azafrán que llegó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual dljtftC Y 
miles de pesetas. -
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas vene)^ 
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la í l o r í ^ ^ ' 
española. E l premio será de doscientas cincuenta pesetas y se adjudicarla CO 
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: (Je 1« 
1.a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y p r o l ^ 
fesor o profesora de 1.a enseñanza, ejerciendo su profesión ya en profc e 
piedad, ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o co|j BQ116 
lonias españolas. of SU 
j|2.a.—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y un máxiAj- rj 
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo número^ 
de plantas perjudiciales a la agricultura. jjçfeZCc 
3. a.—Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografíasjadO, Y 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, nom4|tA en 
bres técnicos y vulgares, etc. 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 de^en^0r 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre -#111B 0 
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. Esta, 
5. a.—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Aurelio v a 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. En la cubierta se incribi-P' 
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incluido enjl 
el paquete, se enviará el nombre, apellido y circunstancias del remiten-Jal de 
;e, según es costumbre en estos casos. efldo 1 
' 6.a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la recof • . 
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna duda|luen0 ^ 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gámir^ Jja re 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. dará C 
7. a.—El jurado que se nombrará oportunamente, estará formado por 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el- a s e - é ^ ^ 1 1 
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau. la GOlll 
8, a.̂ —El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la prensa ¿ 
profesional y en algunos periódicos políticos. Unas 
lector. 
E l programa de las emisiones se-
rá el siguiente: 
Día 23 de Noviembre.—Inaugu-
ración del Ciclo, por el ilustrísimo 
señor director general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias, don 
Francisco Saval Moris. 
Días 27 y 30.—Conferencias de 
don Cayetano López y López, so-
bre el tema, «Orientaciones para 
una política ganadera». 
Días 4 y 7 de Diciembre.—Confe-
rencias de don Juan Roí Codina, 
sobre el tema, «Cooperativismo pe-
cuario.» 
Días 11 y 14.—Conferencias de 
don Cruz A. Gallástegui Unamuno, 
sobre el tema, «Factores de la me-
jora ganadera». 
Días 18 y 21.—Conferencias de 
don Cesáreo Sanz Egaña, sobre el 
tema, «Industrias de la carne.» 
Días 28 de Diciembre y 4 de Ene-
ro.—Conferencias de-don José V i -
dal Munné, sobre el tema, «Higie-
ne de la leche». 
9. a.—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa-i 
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autor y délos pile 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que sejárá de 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzgaranv ^ 
conveniente su publicación. ¡I- ^ 
10. -^-Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverse 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo solicitennatural 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sobresea 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo derecho 




























Días 8 y 11.—Conferencias de 
don Andrés Beniito García, sobre el 
tema, «Orientaciones a la cultura 
rural». 
Días 15 y 18.—Conferencias de 
don Santiago Tapias Martín, sobre 
el tema, «Avicultura y cunicultura 
prácticas». 
i Días 22 y 25. —Conferencias de 
don León Hergueta Navas, sobre 
el tema, «Apicultura práctica». 
Días 29 de Enero y 1.° de Febre-
ro.—Conferencias de don Carlos 
Ruiz Martínez, sobre el tema, 
«Prevención dé zoonosis transmisi-
bles al hombre». 
Días 5 y 8.—Conferencias de 
don Gonzalo Barroso, sobre el te-
ma, «Industrias de la leche». 
Días 12 y 15.—Conferencias de 
don Pedro Carda Gómez, sobre el 
tema, «Medios de fomento gana-
I dero». Días 19 y 22.—Coníerencias de 
jdon Francisco Centrich, sobre el 
f tema, «Factores sociales en la ex-
I plotación ganadera». 
Días 26 de Febrero y 1.° de Mar-
, zo.—Conferencias de clon José Ma-
j ría Aguinaga Font, sobre el tema, 
\ «Comprobación del rendimiento 
; ganadero y libros genealógicos». 
Días 5 y 8.—Conferencias de 
don Martin Ciga, sobre el tema, 
«Los concursos como medio de 
mejora de la ganadería». 
Días 12 y 15.—Conferencias de 
don Juan Ruiz Folgado, sobre el 
tema, «Enfermedades del ganado». 
Todos los domingos, a continua-
ción de las conferencias, don An 
tonio Eraña emitirá la resolución 
de consultas que sobre asuntos de 
carácter general se le envíen por 
escrito, a la sección de Labor So-
cial de la Dirección. 
Día 19.—Cierre del Ciclo por 
I' don Félix Gordón Ordáx, con una conferencia sobre «Veterinaria y ganadería». 
j Las conferencias darán comien-
.zo a las 19^0 de los días seña-
\ lados. 
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A P R E C I A C I O N E S 
|| foaî q^n Je una reforma 
Suscripción para el monu-
mento a don Josa H 
de la Rad 
^pro^ntre las reformas urba 
qUe se realizan en 
provincia desde 
c r e a l 
>tánici ^ s t r a 
ice algún tiempo ha to-
' ^ 1 i0 el turno a la tradició-
eutiC(1auFuente del torico». 
•>s pro< 
:uitivoEn e' últiIT10 número de 
uai dê te y Letras», con un 
¡en orientado artículo, se 
han propuesto nuestros 
ediles con la ín significan té 
cantidad de 4 . 000 pesetas, 
aproximadamente? Pues 
lo han conseguido y pue-
den por ello estar satisfe-
chos: tendremos un mau-
soleo en la Plaza. 
Y sentimos sincerament 
Pesetas 
Suma anterior. . . 
D. Ignacio Martínez, 
Valdepeñas. . . . 
» Jesús Bárcenas, id . 
» Antonio Abad, id . 
» Eugenio Lérida, id . 
» Nicasio Ballesteros, 
id 
» Francisco Peñalver, 
id 
a de la fisonomía urbana que creemos como el arti-
ypr0|Teruelf principalmente enlista aludido, que la dre 
V c o l aqueiios momentos que Fuente del torico debe se » ^ 
» Sil 
/^Lfcaban normas a seguir te no podernos unir a esa » Francisco López, id. 
udicafla conservación y refor- satisfacción edilicia, por. ' j JlfMoren0 ^ 
» Alfonso Moreno (pa-
dre), id 
Jesús Alcubilla, id . 
^ su carácter tradició- guir siendo, por tradición » Simón Román, id . 
máxilt< artístico O histórico ^ lo que es. » Agustin García, id . 
'Merezcan un especial cui^: Por tradición y por esté " ¿osé Pérez'^ , * * 
n . f , . I . . , » Francisco Jiménez, 
írafía|á¿Gr y se refería el arücu tica, pues consideramos íd 
nomlïa, entre otras obras, a de mayor armonía con la ¡ » José Garcia, íd . . 
3! ¿jlentonces proyectada re estructura de la plaza el i * Manuel Utrera, id . 
entuma que comentamos, ¡discurrir del agua que la ^ v ^ l a r i ^ z ^ i d ! 
fgsta, que ya ha empeza- triste policromía de unas » José Prieto, id. . . 
- destrozar por'raquíticas plantas. » Sebastián Moiero, id 
I » José Pines, id. . . 
* * » Eugenio Peinado, id. 
De cuantas reformas co » Víctor Legido, id. . 
nocemos parece despretl-:D-a María Carrasca'íd-
derse un persistente empe- D- Francisco Morag0' 
• ase 
au 
. io, va a 
icnbi-F' 
do enCÒíTipleto el carácter esen-
m t e n « de la fuente sustitu-
r yeindo la taza por un pe--
dudaí|ueño jardínillo (?). 
iámír, La reforma parece que-
dará completada con el 
jdosamiento, a la base de 
la columna, de unas cha-
rensapas fe mármol negro. 
aFaí(Unas cadenas enlazarán 
y délos piloqes, y la fuente de 
ue sejará de ser tal. 
jaraii.- 0 . 
f buponemós que en la 
írsea^forma entrará, como es 
citennatural, el cambio de nom-
^ % e . ¿Con cuál lo sustitui-
remos? No es difícil ha-
3 def^Una columna que sos-
tiene un emblema; en la 
s de columna una inscripción; 
l^®1 mármol negro en la base; 
' uñas flores (crisantemos o 
inua~ v 
























ño en desnaturalizar la fi-
sonomía urbana d e Teruel, 
haciéndole perder su tra-
dicional carácter con la-
mentables profanaciones 
histórico artísticas, reali-
zadas impunemente g r a -
cias a la negligencia de la 
C o m i s i ó n Provincial de 
Monumentos y de otras 
autoridades encargadas de 
evitarlo. s noso 
¿Seguirá todo así? » EmilioImedio, id. 
Afortunadamente para * l a q u i n Trujillo, id 
Teruel, en la primera au-j ^ Pedro José Piña'i:d 
toridad provincial se en-
carna un alma de artista 
» Blas Sánchez, Las 
Esperamos, C o n f i a d o s , Labores 
que el S e ñ o r gobernador » Juan Manzanares , 
C i v i l , uniendo a la fuerza' Arenas de San Juan. 
» Segundo Camacho, 
id 
» Juan Manuel López, 
id . . . . . . . 
» Joaquín Giménez, id 
» Juan José Fernán-
dez, íd . . . . . . 
» Manuel Martínez, íd. 
» Federico García, id. 
» José de Gregorio, 
Moral de Calatrava . 
» José Ibáñez, id . . 
» Leónides Altozano, 
íd 
» Germán Sánchez Do-
icion ella y, 
j » Isaac Blanco, íd 
» José Trujillo, íd 
» Blas Sánchez, 
,s de unos pilones enlazados 
So- ÇOn una ca^ena ê gruesos 
eslabones. ¿No es esto un 
por monumento funerario? 
;una fero ¿de quién? De la Va-
3 y quilla, según parece indi-
cien- Car el emblema de su re-
;eña- ttiate. ¿Del Ayuntamientoj 
constitucional, etc., como; 
pza la inscripción? Lo ig ; 
^oramos; pero en tanto se 
resuelve la duda dejémosle 
en «Panteón de la Plaza». 
Nhda je faltará para ha-
bernos esta ilusión. Hasta 
êne su pequeña cripU, 
a^o húmeda y sii> i i p ra 
Cripta al fin, a la que se 
desciende por la parte pos 
terior. 
¿Todo esto es Cuanto se 
de su autoridad sus senti-
mientos estéticos, acabará 
con este caos artístico su^ 
frido en nuestra provincia 




Suscríbase 9 «FARO 
Almura iel . . . .
» Juan Piniés, Valen-
zuela 
» José Muñoz, Manza-
nares 
•» Pedro Fuentes, Rui* 
d era 
» Amable León, Ma« 
lagón 
» Suma y sigue 
11 
¡ T O S ! 
LñS SñLES DIGESTIVñS 
NOVO-GñSTRIL 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
La hiper-clorkidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las digestiones pesadas, se corri-
éen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
S. V i l l a r r o y a M a r c j u é s 
Mar. 33 y Comedias. 2 .—VALENCIA 
Noticiario 
Se encuentra en periodo de 
franca convalecencia nuestro 
particular y cjuerido amiéo don 
Luis Feced Morales, deseando 
(jue pronto pueda reanudar sus 
tareas habituales. 
Salió para Madrid, a pasar 
I la temporada de invierno, doña 









acompañada de su hermana 
doña Pilar y bella sobrina V i -
ce nti ta. 
n m t : t x t m t : t : : u m i : : x : : ; : : : : t : : : : m t : : t : 
que había de presidir el 
Parlamento, y se indicó 
nclu o el nombre del se-
ñor Casanovas. 
—Nada hay sobre este 
Minto. Se h » iich > que al 
\én\yr Casanovas se ie de' 
signaría para un alto car-
go, y es verdad, pero es 
que será i varios los altos 
cargos a proveer. 




En la imposibilidad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por gi-
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripciones^ a FÀRO, 
les acusamos recibo de las mismas 
en esta sección y les damos las 
gracias por su atención. 
De don Mariano Sanz, de 
E l Cuervo; 9*00 pesetas. 
De don Alfredo Pérez, de L a 
! Cuba; 4*00. 
De don R o m á n Aféente, de 
GeneraU l .d del protocolo Torres de A l b a r r a c í n ; , ^ . 
El PaílainlQ tatalái se reuDi-
íá el I M M m M 
El señor Maciá ha reci-
bido a los periodistas, a 
quienes ha dicho que en 
^^ibí -eve comenzarán a ocu-
parse los consejeros de la 
en relación Q á á la inaugu 













bablemente tendrá lugar 
dicha ceremonia el día 6 
de Diciembre. 
Insistió el señor Maciá 
en que renunciará a su ac-
ta por Barcelona, cosa que 
hará también, según se di-
ce, el señor Tallada. 
—Entonces—comentó un 
periodista—serán tres las, 
actas renunciadas por Bar | 
celona, porque parece q 
29.666/10 
Gripe Catarros ^ Bronquitis ^ 
curan siempre con 
P e c t o r a l M o l i n e r ^ 
(De venta en todas ías Farmacias) 
Mi 
De don Domingo Martínez, 
de Torres de Albarracín; 4*25. 
s tnsnsinsnt i t tn t t t t tnxt tntntxnxst tnt t : 
Nuevo D e r í ó d i evo p e r i ó d i c o 
E l día 22 apareció el perió-
dico «Acción», diario de la ma-
ñana. 
A l saludo cïue en general di-
rige a la prensa local, corres-
pondemos deseándole láréa 
ída. vi 
: : : : : : : : t : : m t : : : : : : : m s t n m t m m m m t (OilM DE u n 
E ! día 13 se verificó la eleción de 
8 la J i m M administradora ie la «Co-
hará lO propio el señ Jr munida ^ de Albarracín» que la ia-
^ „^ LÍAH teg anron < sta ciulad veintiún pue-
Companys, quien no S K I BIG„ , „ , U COMOR.,.A. B, DL> 20 SE 
celebró el escrutinio general, acu-
CargO y S Ó l o aceptó figurar sando el siguiente resultado: 
en Candidatura por disCÍ Sesma de Bronchales, vocal ele-
. * ui Lll&Ái gido José Delgado Sánchez, de 
plina de partido, c i s^nor del 
Tremedal; de Frías, 
Jesús Toribio. de Torr s de Alba-
rracín; de Vil lar lél obo, Jo^-é 
.„ •^il^i.^Ji.^ t>n M i - Ibáñez Gómex, drv..;\<falavía:; de 
sencia constante en Mu- plore if swígfòe de 
drid. 
Vaídccuei\ca, y poi !a ciudad de 
E l señor Maciá no dijo Albarracín, Vxente Bjrqutro He-
nada en confirmación / ^ ¿ s ' d e esperar, eso^on nu, 
de esta d#wiwUá£ 
Companys cree que será 
más útil a Cataluña su p é 
iestros 
i.5 en 
o en 1. 
en rectificacióL 
p labras. 3u u o u tí a ace 
Se le p r e g U tÓ SÍ Se hí i - íensa de tan importantes intereses 
bía pensado en la persona K ^ n ^ 
I Precios fie Suscripción Capital. . . . 0 '50 ï 
I F u e r a , t r imestre 2 '00 a _ . fifimero suelto 10 ténlimos . 
L· J 
«tofaccioii y Mifllnisffalr a 
M. Vallés, 4 pral. dcha Í 
Ho se ilevu8!v6n los originales 
ni se mantiene corresponcia sobre e los 
A ñ o I. T E R U E L 27 de Noviembre de 1932 Núm. 38 
s e$ión Je i a Dl put ación 
En la última sesión celebrada 
por esta Corporación, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Bl ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de. Francisca Eulalia Maleas, de 
Castralvo; Joaquín Layunta de Ca-
(amocha, y Julia Blasco de An-
dorra . 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos 
de José Sáez, de Valdecuenca, y 
Rosinda Lorente, de Calomarde. 
E l prohijamiento de !a niña expo-
Sita Irene Romero a tavor de los 
cónyuges y vecinos de Puzol, Vi-
cente Aguilar y Matilde García. 
E l ingreso en el Colegio Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos, cuán-
do por turno le corresponda, del 
niño Esteban Pascual Royo, de La 
Puebla de Mijar. 
La entrega de la niña Josefa Bo-
no a su madre Ramona, vecina de 
Alcorisa. 
Desestimar la instancia de Pilar 
Gracia, solicitando se le abonen los 
gastos de lactancia del niño Angel 
Miguel Lasmarías, por ser su madre 
quien viene obligada a lactario o a 
sufragar estos gastos. 
Anunciar la celebración de se-
guida subasta para el suministro de 
harinas y carnes con destino a la 
Cása de Beneficencia para el año 
1953, en idénticas condiciònes que 
rigieron para la primera y que se 
celebre el acto el día 20 de Diciem-
bre próximo y hora de las doce. 
Quedar enterada de que el día 17 
de los corrientes tomó posesión del 
cargo de ayudante de dementes con 
el carácter de interino don Antonip 
Foz Pons. 
Precios medios. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Albarracín dando 
cuenta de qvie en la elección verifi-
cada el día 13 de los corrientes fué 
elegido vocal de la Junta adminis-
tradora de la Comunidad de Alba-
rracín, don Vicente Barquero He-
rrero. 
Quedar enterada de im telegra-
ma del señor director general de In-
dustrias dando las gracias a esta 
Corporación por las atenciones de 
pue fué objeto durante su estancia 
en ésta. 
Requerir a varios Ayuntamientos 
de esta provincis para que en el 
plazo de ocho días siguientes a la 
notificación, ingresen el importe de 
sas descubiertos por aportación tor-
losa concertada, correspoediente 
al tercer trimestre del actual ejerci-
cio. 
Aprobar el presupuesto de con-
servación y reparación de caminos 
vecinales para el año 1933 y que 
se pase a la Comisión de Hacienda 
para que lo tenga en cuenta al ela-
borar el proyectp de presupuesto 
para el próximo ejercicio. 
Aprobar la cuenta de gastos oca-
sionados durante el mes de Octu-
bre en la conservación de los cami-
nos vecinales de In segunda zona. 
Aprobar la cuenta de gastos oca-
sionados durante el pasado mes de 
Octubre en la conservación extra-
ordinaria del camino vecinal^núme-
ro 338, de la carretera de Hijar a 
Escatrón a la estación de La Puebla 
por Jatiel. 
Aprobar la nófnina de las dietas 
e indemnizaciones que corresponde 
percibir al personal técnico por el 
servicio de Inspección de las obras 
de construcción de los caminos ve-
cinales correspondientes a los me-
ses de Abril y Mayo últimos. 
Aprobar un presupuesto para la 
consolidación de un muro y cons-
trucción de una cocina en la prisión 
provincial. 
Aprobar la primera liquidación 
de las obras ejecutadas durante los 
meses de Septiembre y Octubre úl-
timos en la reparación del edificio 
que ocupa el Instituto Necional de 
segunda Enseñanza. 
Aprobar la cuenta de ios gastos 
ocasionados durante los méses de 
Septiembre y Octubre en el blan-, 
qüéo y pintado de varias depen-
dencias de la Casa de Beneticencia. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casà de Beneficencia para que or-
dene la adquisición de víveres, 
utensilios, combustibles, etc., y 
materiales para talleres y para 
obras, con destino a aquel Estable-
cimiento. 
Idem idem para que ordene la ad-
quisición de diversos artículos para 
aquella Farmacia e instrumental 
quirúrgico para el Hospital. 
Idem idem para que ordene la ad-
quisición de material de música 
Aprobar la relación de jornales 
devengados durante los días 1 al 15 
del corriente mes en la confección 
del Censo electoral de esta provin-
cia.''.. ;. ^ •• 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el actual ejercicio en 
las habitaciones del excelentísimo 
señor gobernador civil. 
Idem una factura de don Tomás 
Fuerte por material servido con 
destino a las necesidadés del Cen-
so electoral. 
Idem los gastos ocasionados con 
motivo de la celebración de la pri-
mera subasta p .ra el suministro de 
carnes y harinas para la Casa de 
Beneficencia. 
Idem una factura de don Cristó-
bal Marta por suministro de carbón 
para la calefacción de la Casa-pala-
cio de esta Diputación. 
Aprobar una factura por carbón 
de cok suministrado por 'don Joa-
quín Castán para la calefacción de 
la Casa-palacio de esta Diputación. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal provincial Conten-
cioso-administratívo durante el mes 
de octubre último. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales para el año 1933 remi-
tido por el Ayuntamiento de Villar-
quemado y los" remitidos para el 
año actual por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
Resolver las reclamacionesi for-
muladas por don Santiago Esteve, 
don Carlos Elipe, don Nicolás Gó-
mez, doña María Cruz Maícas, don 
Venancio Marcos, don Santiago 
Maícas, doña Irene Ríos y doña 
Eulalia Sanz, en los 'expedientes 
que por la Inspección de cédulas 
personales se les instruye. 
Satisfacer co:\ cargo al Capítulo 
18, Imprevistos, la cantidad de 
136 pesetas, tercera parte» de los 
gastos ocasionados con motivo de 
la comida dada en el Aragón Hotel 
en honor de los excursionistas con-
quenses. 
Devolver a don Vicente Herrero 
el depósito que hizo con motivo del 
transporte de madera por eljcamino 
vecinal de Frías de Albarracín. 
Aprobat el proyecto de camino 
vecinal del Barrio de Sierra Menera 
a Villar dèl Salz. 
K . Ó M U L O 
S A S T R E 
A V I S O 
Habiendo muchos sus-
criptores que están en des-
cubierto con esta Admi-
nistración, nos vemos pre-
cisados a poner en circu-
lación los recibos corres-
pondientes al primero y 
segundo trimestre, espe-
rando sean tan amables 
que tes dispensen buena 
acogida, satisfaciendo su 
importe, con objeto de 
contribuir a la buena mar 
cha administrativa de 
nuestro semanario, por lo 
que les anticipamos las 
gracias 
"Í"5"!"!""ÍÍÍ";;Í; : : : : ;UÍ;ÍÍ: : :":: : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : :J;; : : 
* Anuncie usted en 
F A R O 
D e l i e i e n e i a » « o e i a l e i i 
E l aspecto de la sociedad en ge- puede ser impersonal sin que pa 
neral presenta una apreciación dig- ra nada se tenga en^cuenta el sen-l 
ñámente expuesta a todo buen sen- timiento de nuestros semejantes 
timiento de los sociales humanos, haciéndoles llevar la vida con ver-
En] el orden racionaLse observan ' daderos obstáculos y dificultades 
unas verdaderas y ciertas delicien- 'muchos deberes^y muy pocos de-
cías que por el cierto hecho de ser jrechos, equivalente todo ello a ui 
de esa calidad, son muy lamenta- ¡ perjuicio^directo ai individuo, coi 
Año 
a 
bles por no encontrar el procedi-
miento que pudiese evitarlas, por-
que son nativas del propio tempe-
ramento racional, no 'se puede co-
rregir ni siquiera modificar por ser 
vicios de una estructuración efec-
tiva. 
Los seres irracionales nos dan el 
ejemplo en muchísimos casos en 
la vida de los mismos, pues e/los 
trabajan cpn sus escasas o muchas 
fuerzas seleccionan las mismas con 
arreglo a sus caprichos o necesi-
dad, y cada'uno de ellos se ayu-
dan mutuamente para que no peli-
gre su existència. Cuando uno de 
ellos no puede cumplir con' su de-
ber de ayuda deja el peso, y busca 
a otro de su clase para que las 
fuerzas que él dejó sobre aquél pe-
so no se pierdan. Las hormigas, y 
muchos miles de insectos del gran 
mundo zoológico nos dan este ma-
ravilloso ejemplo. ¿Qué conscièn-
cia poseen estos seres irrácionales? 
Ninguna. ¿Diremos pues que estos 
seres son inconscientes de lo que 
practican o hacen? Diremos que lo 
son por cuanro no poseen propie-
dades mentales pero e\'m sublime 
instinto de conservación de los 
mismos es ényidiable para muchos 
de nosotros, porque por lo general 
carecemos de esa cierta condición. 
La vida de todo ser y el conjunto 
de üñ buen número de elementos 
que todos ellos, obedecen al mis-
mo fin buscando un bien por me-
dio del instinto propio. En la vida 
social humana se observan muchas 
deficiencias que pocos las cono-
cen, los malos sentimientos, las 
pocas modalidades, etc. etc.;; las 
practicamos por lo general con el 
mismo entusiasmo que sentimos el 
bien nuestro o el del prójimo y ese 
defecto es repugnante por ser ra-
cional. Las antedichas apreciacio-
nes d an, a mi juicio, una impor-
tancia relativa al deber que todo 
ser humano tiene, pues hacen su-
poner categóricamente la buena 
organización de los irracionales, 
sobre lo racional. Las deficiencias 
sociales tienen una vitalidad catas-
trófica porque el buen sentimiento 
t > n } t n : t t t t t i n n : s t t n n t » n : : n t t t : : t t s t n t u u t t n t u t n u t » n n t t n » s s } i n ; : t i : t t : : : t : : : : : 
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p Salvador ñ s e n s i o Jordán 1 




un reflejo efectivo de mahficencü 
moral y material, a sus familiares 
en particular a nuestros hijos, que Darant 
inconscientemente acatan todos iosiieniào 
vicios que los padres o mayores^ para 
ies vamos inculcando pauiativa^ades ] 
mente, haciéndoles caer bajo una|oe de 
verdadero calamidad social, que^embr 
engendra a su tiempo una degene-11 ^ -
* Ájititres. 
ración. aw 
D ii , , . iíteftcia. 
Para llegara la máxima virtud té 
regeneradora hay que poner,s.cadf 





tivameñte nos incumbe, los debei 
res racionales,.o .sea amarnos to^ Proce 
dos como hermanos, levantandô 11 espe( 
las fuerzas débiles del ¿prójimo jiteres en 
practicando la caridad con los meas éelite 
o por la 
de los racionairter los 
les son innumerables, el derecho jares c(Ui 
vivir con holganza y dignilicació%eral P) 
que el derecho del trabajo tenga \ ^ Q |£ 
recompensa debida" al .esíuerzo-'1¿^erenc 
bien que muchos necesitan pat . i . , 
poder complir como hombres nue 
tra humanitaria misión, y para qfPftmcl 
el día de mañana vean complaaP "on^c 
dos nuestros interiores o nuestr|*on var 
hijos el haberles salvado de un d*íes obe 
caimiento degenerativo. Todos dco^imie 
bemos cumplir con nuestro debimer lu 
de ciudadanos conscientes, d é s e l e que e 
do prosiga su meritoria labor el Qy ^anq 
bierno republicano para subsan 
las deficiencias ¿ocíales, impla» 
tando por medio de Decretos, 
dalidades culturales de carácter s110̂  
cial, para que poco a poco dé ^n Sí 
pierten los buenos sentimientos <&es que 
ciudadanía Española, obra magna para 
y probablemente realizable, si Icietito qu 
que pueden ayudar ayudan al qido con i 
lo necesita, porque hay que c ^ j ^ exj 
rresponder a las necesidades mjortun£¿ 
perentorias de los más humilde^ , 
los trabajadores, manuales o int u a 
lectuales y padres de familia ^ff0 se 
merosa, siempre y cuando selltlcas. 
acreedores a tan alta recompen#amení 
fiscalizada por medio de un expdada p( 
diente personal y de comporándo po 
miento, que visado e investigáis est€ 
por un jurado destinado a tal ef^Q 
to, se obtendría el valor e ^P·sCortes 
tancia relativa para , hacer una c t f^ 
ta caridad que muchos hombif ^aPl 
princj 
d e E 
trabajadores honrados, necesita n^ual 
M. ESTEBAN Y CONEJĈ  
Teruel 18-11-1932. 
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